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Chamada para publicação de artigos para a  
revista Meritum 
O Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Fumec apresenta à comunidade acadêmica a revista Meritum, 
com a finalidade de oferecer novos e diversificados enfoques de 
ambientes jurídicos e domínios afins, bem como da intrínseca relação 
do Direito com a sociedade em efetivo exercício da democracia. 
Por intermédio desta revista, a Fumec se torna interlocutora nesse 
relevante debate, também se posicionando como mediadora e 
disseminadora científico-interdisciplinar das ideias nela veiculadas. 
A cada seis meses a Meritum publica artigos científicos inéditos, 
cuja qualidade é auferida por pareceristas por meio do sistema duplo 
blind peer review, promovida por integrantes de seu Conselho 
Editorial. Dessa forma, a aceitação final dos artigos depende de 
recomendação dos pareceristas, efetivação dos ajustes necessários 
pelo(s) autor(es) e aprovação final pelo Conselho Editorial. 
Os artigos encaminhados para publicação na revista Meritum 
deverão considerar as seguintes observações:
• Os artigos deverão se adequar à linha editorial da revista 
Meritum (Estado Democrático de Direito e efetivação de direitos). 
Nesse caso, o trabalho enviado será avaliado por pareceristas 
membros do Conselho Editorial, segundo o sistema duplo blind 
peer review. Dos pareceres emitidos, podem constar sugestões de 
alterações, acréscimos ou adaptações necessárias ao aprimoramento 
do texto examinado, a serem efetuadas de acordo com a concordância 
do autor, com vista à possível publicação. Os autores receberão, se 
for o caso, comunicação relativa aos pareceres emitidos. Nesse 
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processo, os nomes dos pareceristas permanecem em sigilo, que 
também é mantido em relação aos nomes dos articulistas.
• Serão aceitos somente artigos inéditos. Caso os trabalhos 
tenham sido divulgados de outra forma (palestra, comunicação, 
etc.) pede-se que esse fato seja registrado na mensagem de envio 
do material pelo correio eletrônico da revista (revistameritum@
fumec.br), com cópia para a coordenação (fernanda.rocha@
fumec.br).
• O texto deverá compreender entre 15 e 25 laudas, fonte Times 
12, espaçamento 1,5. As citações recuadas (mais de três linhas) 
devem ser escritas em corpo 10 e espaço simples. O texto deve ser 
salvo em arquivos de versões recentes do programa Word.
• Deve haver a indicação de autores, titulação e instituição à 
qual se vinculam. Os artigos enviados para avaliação devem ser 
acompanhados de uma declaração que autorize sua publicação na 
revista Meritum. Os direitos autorais dos artigos publicados ficam 
reservados à Universidade Fumec. As opiniões expressas nos artigos 
assinados são de responsabilidade exclusiva de seus autores.
• Para trabalhos de mais de uma autoria, deverá ser informada 
a ordem de apresentação dos articulistas. Deve haver indicação 
de contato eletrônico dos autores a ser publicado junto ao artigo, 
acompanhado de um minicurrículo do(s) autor(es), incluindo 
telefone e endereço, para o envio de até três exemplares da revista, 
em caso de publicação.
• Resumo na língua de origem do artigo de até 200 palavras 
e indicação de até cinco palavras-chave. Para artigos escritos em 
outras línguas, a Meritum se responsabiliza em traduzi-los, inclusive 
no que diz respeito a resumos e palavras-chave.
• As citações e as referências deverão ser indicadas em notas de 
rodapé, mediante enumeração do autor, obra, tradução (se houver), 
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local, editora, ano e página. Pede-se para que não se use o tipo de 
referência autor-data.
• O Conselho Editorial da Meritum se reserva o direito 
de efetuar, nos artigos originais que forem selecionados para 
publicação, alterações de ordem normativa, ortográfica e gramatical, 
com vista a manter o padrão culto da língua, respeitando, porém, o 
estilo dos autores. As provas finais dos artigos não serão enviadas 
aos autores
• As referências bibliográficas deverão ser indicadas ao final 
do artigo segundo normas da ABNT. Sugere-se consultar: NBR 
6022; NBR 10520; NBR 12256; NBR 5892; NBR 6028 e 6024.
Como parte do processo de submissão, os autores são 
obrigados a verificar sua conformidade em relação a todos os itens 
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Call for papers for the Meritum law journal
The Law postgraduate program at the Universidade Fumec 
presents to the academic community the Meritum law journal, to 
provide new and diverse approaches of the judicial environment and 
its related domain, as well as, the intrinsic relationship between law 
and society in the effective exercise of democracy. The Meritum law 
journal grants Fumec to be its speaker in this important debate and 
also positions itself as a mediator and an interdisciplinary scientific 
diffuser of the ideas linked to it.
Every six months Meritum law journal publishes scientific 
articles whose quality is evaluated through the system “double 
blind peer review” promoted by the members of its Editorial 
Committee. Thus, the final acceptance of the articles depends 
on the recommendation of the Editorial Committee and after the 
appreciation, the effectiveness and adjustments made by the author 
(s), as well as the final approval by the Editorial Board. 
The articles send to Meritum law journal must take into account 
the following:
• The items must be suitable to the Meritum editorial line (for 
next editions: democratic rule of law and enforcement of rights). In 
this case, the work submitted will be evaluated by peer members of 
the Ediorial Committeee according to the “double blind review”. 
Depending on the opinion of the Committee, the author of the 
article may be asked to make some changes, add or modify what is 
needed to improve the evaluated text, to be held in accordance with 
the author’s agreement, for eventual publication. The authors will 
receive, if so, information on the given out opinion. In the process, 
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the names of the referees and authors will remain confidential, as 
well as the names of the articulators.
• Only original and unpublished articles will be accepted. 
If the work has already been disclosed in a certain way (lecture, 
communication etc) this fact must be mentioned in the message, which 
will be addressed to the Meritum law journal email (revistameritum@
fumec.br), with a copy to the Meritum Coordination email (fernanda.
rocha@fumec.br). 
• The text should contain from 15 (fifteen) to 25 (twenty-five) 
pages, Times New Roman size 12, 1.5 spacing. The quotations (more 
than three lines) should be written in size 10, single spaced. The 
text must be recorded as a file of the recent versions of Word Office. 
• There should be a short biography including the name, title(s) 
and affiliation(s) of the author(s). The articles sent to be evaluated 
must be accompanied by a statement authorizing its publication 
in The Meritum law journal. Copyright of published articles are 
reserved to the Universidade Fumec. The opinions expressed in the 
signed articles are the sole responsibility of their authors.
• The order of the presentation of works that have more than 
one author must be informed. The authors should send an email 
contact to be published in the article, accompanied by the short 
biography. It should also include their address and telephone, to 
provide the necessary information to send up to 3 (three) copies of 
the Meritum law journal, in case their article is published.
• It is necessary to include an abstract in the original language 
of the article with up to 200 (two hundred) words and indicate up 
to five keywords. It is the responsibility of Meritum law journal to 
translate the articles, including the summaries and keywords, that 
were not written in Portuguese. The summaries and the keywords 
of articles written in Portuguese will be translated into English. This 
will be provided by the Editorial Board of the Meritum law journal.
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cALL fOR PAPERS fOR THE MERITUM LAw jOURnAL
• Citations and references should be indicated in the footnotes, 
through a numeral sequence of the author’s work, translation (if 
applicable), location, publisher, year and page. The author-date style 
text reference and citation should not be used.
• The Editorial Board reserves the right to make, in the selected 
original manuscripts for publication, changes in the written rules, 
spelling and grammar, in order to maintain the standard patterns of 
the language, but respecting the style of the author. The final review 
of the articles will not be sent to the authors.
As part of the submission process, authors are required 
to confirm the agreement regarding the submission of all the 
instructions above. Submissions that do not follow the guidelines 
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Convocatoria para publicación de artículos para 
la revista Meritum 
El Programa de Posgrado en Derecho, de la Universidade 
Fumec presenta la revista Meritum, con el objetivo de aportar 
nuevos enfoques y diferentes a los ambientes legales y otras esferas 
conexas, así como la relación intrínseca entre el Derecho y la 
sociedad en el ejercicio efectivo de la democracia. Por esta revista, 
Fumec se convierte en interlocutora en este importante debate, 
también posicionándose como mediadora y difusora científico-
interdisciplinario de las ideas que en ella se transmite. 
Cada seis meses Meritum publica artículos originales cuya 
calidad se gana por los críticos a través del sistema de “doble 
blind peer review”, patrocinado por los miembros de su Comisión 
Editorial. Por lo tanto, la aceptación final de los artículos depende de 
la recomendación de los críticos, efectuando los ajustes necesarios 
por el autor (s) (s) y la aprobación final por la Comisión Editorial.
Los artículos presentados para su publicación en la revista 
Meritum deben considerar las siguientes observaciones:
• Los artículos deben adecuarse a la línea editorial Meritum 
(Estado Democrático de Derecho y ejecución de derechos). En este 
caso, el trabajo enviado será evaluado por los miembros pares de 
la Comisión Editorial en el marco del sistema “doble blind peer 
review.” De las opiniones emitidas, pueden incluir sugerencias para 
cambios, adiciones o adaptaciones necesarias para mejorar el texto 
examinado, que se realizará de conformidad con el acuerdo del autor, 
con miras a su posible publicación. Los autores recibirán, si sea el 
caso, la notificación de los dictámenes emitidos. En el proceso, los 
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nombres de los árbitros permanecer en el anonimato, con quien 
también se mantiene en secreto los nombres de los autores.
• Se aceptarán sólo los artículos inéditos. Si las obras se han 
divulgado en cualquier forma (expresión, comunicación, etc.) se pide 
que este hecho sea registrado en el mensaje de envío del material 
por el correo electrónico de la revista (revistameritum@fumec.br), 
con copia a la coordinación (fernanda.rocha@fumec.br).
• El texto debe incluir entre 15 y 25 páginas, letra Times 
12, espacio 1,5. Las citas sangradas (más de tres líneas) deben 
ser escritas en cuerpo 10, interlineado sencillo. El texto debe ser 
guardado en los archivos de las últimas versiones de Word.
• Debe haber la indicación de autores, título e institución a 
la que están vinculados. Los artículos enviados para evaluación 
deben ir acompañados de una declaración en la que se autoriza su 
publicación en la revista Meritum. Los derechos de autor de los 
artículos publicados están reservados a la Universidade Fumec. Las 
opiniones expresadas en los artículos firmados son responsabilidad 
exclusiva de sus autores.
• Para trabajos con más de un autor debe ser informado el 
orden de presentación de los escritores. Debe haber indicación de 
contacto electrónico de los autores a ser publicado con el artículo, 
acompañado de un mini-currículo (s) del autor (s), incluyendo el 
teléfono y la dirección, para el envío de hasta 3 (tres) copias de la 
revista, en caso de publicación.
• Resumen en el idioma original del artículo de hasta 200 
palabras y hasta cinco palabras clave. Para artículos escritos en 
otros idiomas, la Meritum se responsabiliza a traducir, incluso con 
respecto a los resúmenes y palabras clave.
• Las citas y las referencias deben indicarse en las notas 
mediante la enumeración de la autora, el libro, la traducción 
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cOnVOcATORIA PARA PUBLIcAcIón DE ARTícULOS PARA LA REVISTA MERITUM 
(si existe), lugar, editorial, año y página. Se les pide que no use el 
tipo de referencia autor-fecha.
• La Comisión Editorial de Meritum se reserva el derecho 
de efectuar, en los artículos originales que se seleccionan para 
su publicación, los cambios de la norma escrita, ortográfica y 
gramatical, a fin de mantener los patrones estándar de la lengua, 
pero respetando el estilo de los autores. Las pruebas de imprenta 
de los artículos no se enviarán a los autores
 Como parte del proceso de presentación, los autores están 
obligados a verificar el cumplimiento de la presentación respeto a 
todos los elementos mencionados anteriormente. Los envíos que no 
cumplan con las normas serán devueltos al autor (s) (s).
Cordialmente,
El Consejo Editorial
Editorial de Meritum 
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Appel à contribution d’articles pour la  
revue juridique Meritum
Le programme d’études supérieures en droit de l’Université 
Fumec présente à la communauté universitaire la revue juridique 
Meritum, afin de fournir des nouvelles approches et diversifier 
le regard juridique et des domaines connexes, en priorisant la 
relation intrinsèque entre le droit et la société dans l’exercice 
effectif de la démocratie. Tous les six mois Meritum publie des 
articles scientifiques inédits dont la qualité est obtenue par des 
arbitres à travers le système double blind peer review , promu 
par les membres de son comité scientifique et éditorial. Ainsi, 
l’acceptation finale des articles dépend de la recommandation des 
arbitres, l’efficacité des ajustements nécessaires par l’auteur(s) et 
l’approbation finale par le comité éditorial.
Pour candidater, il faut tenir compte des observations suivantes:
• Les articles doivent s’adapter à la ligne éditoriale Meritum 
(État de droit démocratique et l’application des droits). Dans ce 
cas, les travaux soumis seront évalués par les arbitres du comité 
éditorial dans le cadre du système de double blind peer review. 
Sur les avis émis, peuvent être inclus des suggestions pour des 
changements, des ajouts ou des adaptations nécessaires pour 
améliorer le texte examiné, qui se déroulera en conformité avec 
l’accord de l’auteur, en vue d’une éventuelle publication. Les 
auteurs recevront, si c’est le cas, un avis sur les conseils donnés. 
Dans le processus, les noms des arbitres resterons anonymes.
• Nous acceptons seulement des articles inédits. Si les travaux 
ont été divulgués d’une certaine façon (conférence, présentation, 
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communication, etc.), prière que ce fait soit enregistré dans le 
message envoyé ci-joint avec l’article à travers de l’adresse mail de 
la revue (revistameritum@fumec.br), avec copie à la coordination 
du conseil éditorial (fernanda.rocha@fumec.br).
• Le texte doit comprendre entre 15 et 25 pages, Times New 
Roman, taille 12, interligne 1,5. Les citations (plus de trois lignes) 
doivent être rédigées en taille 10, interligne simple. Le texte doit 
être enregistré dans les fichiers des versions récentes de Word.
• Il devrait y avoir l’indication de(s) auteur(s), le niveau 
des études et l’institution à laquelle ils sont liés. Tous les articles 
soumis à l’évaluation du conseil éditorial de la revue doivent 
être accompagnées d’une déclaration autorisant sa publication 
à la revue Meritum. Les droits d’auteur des articles publiés sont 
réservés à l’Université Fumec. Les opinions exprimées dans les 
articles sont de la seule responsabilité de leurs auteurs.
• Pour plus d’un auteur, l’ordre de présentation des auteurs 
doit être informé. Il devrait y avoir une indication des coordonnées 
électroniques des auteurs à publier avec l’article, accompagnée 
d’un mini-CV de(s) auteur(s), y compris le téléphone et l’adresse, 
pour envoyer jusqu’à 3 (trois) exemplaires de la revue, en cas de 
publication.
• Résumé dans la langue d’origine de l’article – 200 signes – 
et l’indication d’un maximum de cinq mots-clés. Pour les articles 
rédigés dans d’autres langues, la revue Meritum est la responsable 
de les traduire, notamment en ce qui concerne les résumés et 
mots-clés.
• Citations et références doivent être indiquées dans les notes 
en énumérant l’auteur, l’oeuvre, la traduction (le cas échéant), le 
lieu, éditeur, l’année et la page. Prière de ne pas utiliser le type de 
référence de l’auteur-date.
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APPEL à cOnTRIBUTIOn D’ARTIcLES POUR LA REVUE jURIDIqUE MERITUM
• Le comité éditorial de Meritum réserve le droit de faire, dans 
les articles originaux qui sont sélectionnés pour la publication, les 
modifications d’orthographie et de la grammaire, afin de conserver 
le langage culte, en respectant, toutefois, le style des auteurs. Les 
épreuves d’articles ne seront pas transmises aux auteurs.
Dans le cadre du processus de soumission, les auteurs sont 
tenus de vérifier la conformité en ce qui concerne la soumission 
de tous les éléments énumérés ci-dessus. Les soumissions qui ne 
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Aufruf zur Veröffentlichung von Artikeln in der 
Zeitschrift „Meritum” 
Das Aufbaustudien-Programm der juristischen Fakultät 
der Universität Fumec (Universidade Fumec, Belo Horizonte, 
Brasilien) präsentiert dem akademischen Umfeld die Zeitschrift 
“Meritum Law Journal” mit der Absicht, unterschiedlichen und 
innovativen Ansätzen im Bereich Rechtswissenschaften und 
verwandten Fachgebieten eine Plattform zu bieten. Darüber hinaus 
soll das wesentliche Verhältnis zwischen Recht und Gesellschaft 
in der demokratischen Praxis einen thematischen Schwerpunkt 
bilden. Die Zeitschrift spricht in dieser wichtigen Diskussion 
für die Fumec und dient gleichzeitig der wissenschaftlich-
interdisziplinären Vermittlung und Verbreitung der hier dar-
gestellten Ansätze. 
Meritum veröffentlicht halbjährlich eine Sammlung wis-
senschaftlicher Artikel, deren Qualität im „double blind peer 
review“-Verfahren durch einen redaktionellen Ausschuss überprüft 
wird. Die Veröffentlichung hängt somit von der Beurteilung durch 
den Ausschuss sowie der Effizienz der Nachbearbeitung durch 
den bzw. die Autor(en) und der endgültigen Entscheidung der 
Redaktion ab.
Eingereichte Artikel sollen folgende Vorgaben berück-
sichtigen:
• Die Artikel müssen thematisch dem editorialen Schwerpunkt 
der Zeitschrift entsprechen (Demokratischer Rechtsstaat und 
die Durchsetzung von Rechten). Die Artikel werden daraufhin 
durch den Ausschuss nach dem „ double blind peer review“-
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Verfahren überprüft. Gegebenenfalls bittet der Ausschuss den 
Autor um Änderungen oder Ergänzungen, die mit dessen 
Zustimmung erfolgen. Die Autoren erhalten gegebenenfalls die 
Stellungnahmen der Gutachter. Im redaktionellen Austausch 
zwischen Autor und Ausschuss bleiben die Namen der Beteiligten 
vertraulich.
• Es werden nur bis dahin unveröffentlichte Artikel akze-
ptiert. Falls sie bereits auf Konferenzen, als Präsentationen o. ä. 
veröffentlicht wurden, muss dies per E-Mail oder Vermerk zu 
dem Artikel mitgeteilt werden (revistameritum@fumec.br oder 
fernanda.rocha@fumec.br).
• Die Aufsätze müssen bei einem Zeilenabstand von 1,5 
und dem Schrifttyp Times New Roman 12pt zwischen 15 und 25 
Seiten umfassen. Zitate mit einem Umfang von über drei Zeilen 
sind einzeilig und in Schriftgröße 10 anzugeben. Der Text ist in 
einem gängigen Word-Dateiformat einzureichen.
• Dem Aufsatz ist eine Kurzbiografie beizufügen, welche 
Namen, Titel sowie relevante Tätigkeiten und Mitgliedschaften 
des Autors enthält. Darüber hinaus muss eine Erklärung 
beiliegen, die die Veröffentlichung im „Meritum“ gestattet. Das 
Copyright veröffentlichter Artikel ist der Fumec vorbehalten. Für 
seine Meinungsäußerungen in dem Artikel ist allein der Autor 
verantwortlich.
• Falls der Artikel mehrere Autoren hat, muss „Meritum“ 
über die gewünschte Reihenfolge deren Nennung informiert 
werden. Jeder Autor wird gebeten, eine zur Veröffentlichung 
bestimmte E-Mail-Adresse, eine Kurzbiografie nach den oben 
genannten Vorgaben sowie Telefonnummer und postalische 
Adresse anzugeben. Letztere wird benötigt, um im Falle einer 
Veröffentlichung drei Exemplare von „Meritum“ zuzusenden.
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AUfRUf zUR VERöffEnTLIcHUnG VOn ARTIkELn In DER zEITScHRIfT „MERITUM” 
• Eine Zusammenfassung des Artikels, deren Umfang 200 
Wörter nicht überschreiten soll, ist zusammen mit einer Angabe 
von 5 Stichwörtern einzureichen. „Meritum“ sorgt für die 
Übersetzung derjenigen Einreichungen, die nicht auf Portugiesisch 
verfasst sind (inkl. Zusammenfassung und Stichwörter).
• Zitate und sonstige Verweise sind als durchnummerierte 
Fußnoten zu vermerken. Diese müssen Ort, Herausgeber, Ers-
cheinungsjahr, Seite und ggf. die Übersetzung beinhalten. 
Kurzanmerkungen nach dem Schema „Name Jahr, Seite“ sind 
nicht erwünscht.
• Redaktionelle Änderungen bzgl Normen, Orthografie und 
Grammatik bleiben der Zeitschrift vorbehalten. „Meritum“ wird 
sich um eine Beibehaltung des Schreibstils bemühen. Da eine 
Zustimmung des Autors zu der endgültigen Version seines Artikels 
nicht vorgesehen ist, wird diese nicht zugesandt.
Einreichungen, die nicht den oben aufgeführten Richtlinien 
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Bando per la pubblicazione di articoli per la 
rivista Meritum 
Il programma di Post-Laurea in Giurisprudenza dell’Univer-
sitá Fumec presenta la rivista Meritum, con l’obiettivo di fornire 
approcci nuovi e diversi ai contesti giuridici e settori connessi, 
così come il rapporto intrinseco tra diritto e società per l’esercizio 
effettivo della democrazia. Dalla pubblicazione, la Fumec diventa 
partner in questo importante dibattito posizionandosi come 
mediatore e divulgatore delle idee scientifiche interdisciplinari.
Ad ogni sei mesi Meritum pubblica articoli originali la cui 
qualità è verificata da arbitri mediante il sistema doppio blind 
peer review, organizzato dai membri del comitato editoriale. 
Perciò, l’accettazione definitiva degli articoli dipenderà dalla 
raccomandazione della critica, facendo i necessari adeguamenti 
da parte dell’autore(i) e l’approvazione finale da parte della 
Commissione Editoriale.
Gli articoli inviati per la pubblicazione nella rivista Meritum 
dovrebbero prendere in considerazione le seguenti punti: 
• Gli articoli dovrannno essere adatti alla linea editoriale 
Meritum (Stato Democratico di Diritto e l’Efficacia dei Diritti). 
In questo caso gli articoli presentati saranno valutati dai membri 
della Comissione Editoriale nell’ambito del sistema di doppio 
blind peer review le cui opinioni potranno contenere suggerimenti 
per le modifiche, integrazioni o adeguamenti necessari per 
migliorare il testo in esame, da essere condotti in conformità con 
il consenso dell’autore. Gli autori riceveranno, caso necessario, 
una comunicazione riguardo ai consigli dati, in vista di possibile 
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pubblicazione. Nel processo, i nomi degli arbitri manterranno 
anonimi presso i quali è mantenuta anche la segretezza del nome 
dei colaboratori. 
• Saranno accettati solo articoli inediti. Se questi sono stati 
diffusi in qualsiasi forma (conferenze, comunicazione, ecc. ) si 
chiede che questo fatto sia registrato nel messaggio di invio del 
materiale tramite posta elettronica della rivista (revistameritum@
fumec.br) con copia al coordinamento (fernanda.rocha@fumec.br). 
• Il testo dovrà comprendere di 15 a 25 pagine, caratteri Times 
New Roman 12, spazio di interlinea 1,5. Le citazioni evidenziate 
(più di tre righe) dovranno essere scritte in corpo 10, interlinea 
singola. Il testo dovrà essere enviato negli archivi delle recenti 
versioni di Word. 
• Dovrà esserci l’indicazione di autore, titolo e istituzione a cui 
l’atonome è collegato. Tutti gli articoli presentati per la valutazione 
dovranno essere accompagnati da una dichiarazione che autorizza la 
loro pubblicazione nella rivista Meritum. Il copyright degli articoli 
pubblicati sarà riservato alla “Universidade Fumec”. Le opinioni 
espresse negli articoli firmati sono di esclusiva responsabilità dei 
loro autori. 
• In caso degli articoli scritti da più di un autore, l’ordine 
di presentazione degli autori dovrà essere informato. Dovrà 
esserci anche l’indicazione dell’indirizzo mail degli autori che 
verrà pubblicato insieme all’articolo, accompagnato da un mini-
curriculum, con recapito telefonico e indirizzo per l’invio di fino a 
3 (tre) copie della rivista. 
• È necessario inviare una sintesi (massima 200 parole) ed 
anche parole chiave (massimo cinque). La responsabilità di tradurre 
gli articuli in portoguese è della rivista Meritum, anche per quanto 
riguarda abstract e parole chiave. 
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• Citazioni e riferimenti dovranno essere indicati nelle note 
al fondo pagine, con indicazione dell’autore, del titolo della 
pubblicazione (e dell’articolo, se publicato in opera coletiva o 
rivista), la traduzione (se presente), il luogo, editore, anno e pagina. 
Si prega di non utilizzare il tipo di riferimento autore-data.
 • Il Comitato Editoriale della Meritum si riserva il diritto di 
realizzare negli articoli originali, selezionati per la pubblicazione, 
le modifiche normative, ortografiche e grammaticali, al fine di 
mantenere la lingua colta, ma rispettando lo stile degli autori. Le 
bozze di stampa degli articoli non saranno inviate agli autori. 
Come parte del processo di verifica, gli autori sono tenuti a 
verificare la conformità nei confronti di tutti gli elementi sopra 
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